Principle of Proportionality between the Crime and the Punishment and the “Cruel and Unusual Punishment” Clause of the Eighth Amendment of the United States Constitution by 岡上 雅美
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? ? 。 ?っ? ??? ?? 、 ????????、?? ????? 、 ?????? 。 、 、??? （ ）? 、 ??? 、 ?????? 。? ?? （ ）? ???? 、 「 、?? 」 。? （ ）??、????? ?????????????、???、?????????????????????????。 「『 』 、??、 ?? っ 、 『 』 」?、 、 、
???????????????????????????????????????????????（?）? っ ????? 。??、? ? ?、「??? ???? ???? 、 『 ?』? 」 ??? 、 ?? ?????? 。 、 ????、?? ? ?? ?? 、 ??? ? 。 、 、?? ?? ?? 「 ュー 」? っ ?? ???? （
??
? 、? 、 ? 。 、? （ ）? ??? ? 、?? ??? 。?? ???? 、 。 、?? ? っ 、?? 。
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?????、???????????、????????????????????????????っ??????ッ??（???????????????」?
。????????
。?（??））?、???????????（???????）????
??? ? ? ? ?????????????????????????????????
????????????（????）????????????????????????????????????、???????? ?。 ? 、 ー ?????????? 、 ?????。 ? ??（?）?? 、 ? ?、?? （ ???）。 、 ????? 、 ? 、 ??? 、??? ? 、 っ 、 ? （ ????『?
?????????????????????????????（?）?? ? 、 ?、 ?? 、 ?
????? 。 、 『 （? ?）』（ ） 、 。
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????????????。?? 。?? ???????。?? ? 、?? ? 。
『????ュー??????????』（?????）?????????。
